









Reseña del nuevo album de la mezzo-soprano italiana Cecilia Bartoli, “Celestial sacrifice”:  
 
http://www.economist.com/books/displayStory.cfm?story_id=14698125 
THE NEW YORKER 





Naturalmente, ya está dando mucho que hablar el estreno del documental “This is it” sobre Michael Jackson y los 




CORRIERE DELLA SERA 
Siempre resulta curioso examinar la lista de los libros más populares en otros países. Basta pensar que en Italia, 




EL PAIS DE MADRID 
Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina declaran de nuevo su fervor por Buenos Aires: 
 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Fervor/apasionado/Buenos/Aires/elpepucul/20091029elpepucul_1/Tes  
  
 
 
 
